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Samenvatting 
 
Het onderwerp van deze scriptie is een kwantitatief onderzoek naar de effecten van het 
Assertiviteitstrainingsprogramma in het CGG Andante in België. Het betreft een niet-
gerandomiseerd pre-post design. Bij 103 deelnemers werd de mate van assertiviteit gemeten 
voor en na de training. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 26 
mensen die de training niet volgden. In een subgroep van 20 deelnemers werd het lange 
termijn effect gemeten. De doelstelling van het onderzoek was de effectiviteit van het 
programma te toetsen en na te gaan of de aanwezigheid van comorbide stoornissen de 
behandeluitkomst negatief beïnvloedt. Uit de analyses  blijkt dat de training effectief is voor 
het verhogen van assertiviteit op korte en lange termijn en dat comorbiditeit dit effect niet 
modereert. Deelnemers met comorbide problematiek hebben evenveel baat bij de training dan 
deelnemers zonder bijkomende stoornissen.  
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Abstract 
The subject of this thesis is a quantitative research into the effects of the Assertiveness 
Training Program in the Public Health Service Andante in Belgium. It concerns a non 
randomized pre-post design. For a group of 103 participants assertiveness was measured 
before and after the training. Results were compared to a group of 26 people who did not 
participate at the training. For a subgroup of 20 participants long term results were assessed. 
The objective of the study was to test the efficacy of the program and to examine whether the 
presence of comorbid disorders has a negative impact on the training result. The analysis  
shows that the training is effective in increasing assertiveness in the short and the long term, 
and that comorbidity does not influence this effect. Participants with comorbid disorders 
benefit as much from the training as participants without any additional disorders. 
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